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ïªj ò¤jf« bgšk©£ ÃâíjÉ¤ â£l¤â‹ Ñœ cUth¡f¥g£lJ. ï¤â£l¤â‹ 
jiy¥ò "r®tnjr msÉš gUtÃiy kh‰w¤ij m¿ªJ bfhŸSjš k‰W« òÇªJ 
bfhŸSjyhF«". ïj‹ K¡»a neh¡f« v‹dbtÅš flšrh® k¡fS¡F 
gUtÃiy kh‰w¤ij¥ g‰¿a ÉÊ¥òz®it V‰gL¤â mt®fis mj‰nf‰g 
jah®gL¤Jjš MF«.
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ò¤jf btËpL
btËÆl¥g£l M©L
ã¥utÇ, 2017
jahÇ¥ò
tot«
âU. mãyhZ ã.M®
Kidt®. °ah« v°. rä«
Kidt®. uh. Ñjh
ïa¡Fe®
ï.nt.M.f - k¤âa flš Û‹ts MuhŒ¢á Ãiya«
m£il jahÇ¥ò
m£il¥gl« gUtÃiy kh‰w¤â‰fhd jftik¤jš k‰W« jÂ¤jš g‰¿a 
vâ®fhy¤ â£l§fËš Ûdt®fŸ, MuhŒ¢áahs®fŸ, bfhŸif Ô£Lgt®fŸ 
k‰W« gšntW Ûdt¥ g§fhs®fË‹ g§if ÉtÇ¡»wJ. nkY« eh« jah® 
ÃiyÆš cŸnshkh? ïj‰fhd â£l§fËš g§Fbg‰WŸnshkh? v‹gij 
R£o¡ fh£L»wJ. 
ï¥ò¤jf¤âš ïiz¡f¥g£LŸs t©z¥gl§fŸ/És¡f§fŸ mid¤J« 
Ûdt k¡fS¡F ÉÊ¥òz®it V‰gL¤jî«, gUtÃiy kh‰w¤ij¥ g‰¿a 
m¿it nk«gL¤jî« k£Lnk ga‹gL¤j¥g£LŸsJ.
Ã®thf« bghW¥gšy
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gUtÃiy kh‰w«
òÉ bt¥gkakhjš
m¢RW¤J« ÉisîfŸ
ïªâa bgU§flš - xU f©nzh£l«
gUtÃiy kh‰w« ruhrÇ j£gbt¥g 
ÃiyfË‹ Ú©lfhy kh‰wnk MF«.
òÉÆ‹ tËk©ly¤âš go¥goahf 
bt¥g Ãiy ca®ªJ bfh©L tUtnj 
MF«. ïj‰F K¡»a fhuÂahf  
gR§Foš Éisî És§F»wJ. 
fÇaÄy thí, Fnshnuh òSnuh 
fh®g‹ k‰W« ãw khR¡fË‹ 
mâfÇ¥ãdhš gR§Foš Éisî V‰gL»wJ.
n cyf« k‰W« ãuhªâa msÉš 
òÉÆ‹ fhyÃiy fÂrkhf kh¿¡ 
bfh©L tU»wJ. ïªj kh‰w¤âš 
kÅj brašghLfË‹ g§F Äf 
mâfkhf cŸsJ. ïªj fhy 
kh‰w¤âdhš cÆ® ÃiyfËš 
gyÉjkhd kh‰w§fŸ cUth»wJ. 
nkY« r_f k‰W« bghUshjhu 
v â ® k i w  É i s î f i s  
V‰gL¤J»wJ.
n gUtÃiy kh‰w« ts§fŸ, mij¥ 
g a ‹ g L ¤ J g t ® f Ÿ  k ‰ W «  
R‰W¢NHiy btFthf¥ ghâ¡»wJ.
n ïªâahÉ‹ fl‰fiuÆ‹ bkh¤j 
Ús« 8129 »nyh Û£l® MF«. 
ïªâahÉš thG« 30 rjåj k¡fŸ 
j§fŸ thœthjhu¤â‰F fliyna 
e«ãíŸsd®.
n f l š  Û ‹ t s «  b g U « g h y h d  
k¡fS¡F thœthjhu thŒ¥òfis 
tH§Ftj‹ _y« tUkhd« k‰W« 
czî ghJfh¥ã‰F xU K¡»a 
C‹WnfhyhŒ mik»wJ.
R‰W¢NHš
ts§fŸ
ts§fis
ga‹gL¤Jgt®fŸ
gUtÃiy
kh‰w«
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gUtÃiy kh‰w¤âdhš F¿¥ã£l Û‹ts§fS¡F V‰gL« ÉisîfŸ
gUtÃiy kh‰w¤ij¥ g‰¿a msåLfŸ
k¤â : K¡»akhf, nfush fl‰fiu¥ 
gFâfËš bj‹ nk‰F gUtkiH¡F 
ãwF k¤âÆ‹ ïd¥bgU¡f« k‰W« 
Û‹ão¥ò  gUtÃiy kh‰w¤jhš  
m â f Ç ¡ f ¡ T L «  v ‹ W  
vâ®¥gh®¡f¥gL»wJ. Vbd‹whš 
fl‰nk‰gu¥ò bt¥gÃiyÆ‹ mâfÇ¥ò 
rhjfkhd fh‰W, mâfÇ¡F« t©lš 
Ã f œ î f Ÿ  M » a  f h u Â f s h š  
bj‹nk‰F gUtÃiyÆ‹ nghJ 
g¢ira« - A  mâfÇ¡f VJth»wJ.
fhdh§bfS¤â: flY¡foÆš cŸs ÚÇ‹ 
b t ¥ g  m â f Ç ¥ ò  f h d h § b f S ¤ â Æ ‹  
ts®¢á¡F rhjfkhf cŸsJ. Mifahš 
cyfbt¥gkakhFjš k‰W« fl‰ nk‰gu¥ò 
bt¥gÃiy mâfÇ¥ãdhš fhdh§bfS¤â 
tl¡F neh¡»í« flÈ‹ MH¤â‰F« bršy 
thŒ¥òŸsJ.
r§fuh : 27 k‰W« 28 o»Ç bršáa° fl‰nk‰gu¥ò 
bt¥gÃiy r§fuh FŠR bghÇ¡f cfªj bt¥gÃiy 
0
MF«. bt¥gÃiy 25  br ¡F mâfkhdhš ï«Û‹ 
FŠR bghÇ¥gâšiy. cfªj bt¥gÃiy tU« fhy« 
tiu r§fuh Û‹fŸ fh¤J¡bfh©oU¡F«. 
Mifahš gUtÃiy kh‰w fz¡Ñ£o‹go tUl« 
2030 ‰F nkš V¥uš Kjš br¥l«g® khj§fËš 
0
bt¥gÃiy 28  bršáa°¡F mâfkhdhš m¡nlhg® 
Kjš kh®¢ tiu cŸs FË®fhy§fËš r§fuh tif 
Û‹ão¥ò mâfÇ¡f thŒ¥ò©L.
r®tnjr gUtÃiy kh‰w FGk« (IPCC) I¡»a ehLfË‹ R‰W¢NHš 
ÃWtd« (UNEP) k‰W« r®tnjr thÅiy ika mik¥ghš cUth¡f¥g£lJ.
v‹w mik¥ò 
r®tnjr gUtÃiy 
kh‰w FGk«
j‰nghJŸs ÉŠPhd m¿î
ghâ¥ig msÉLjš
gUtÃiy kh‰w¤ij jÂ¤jš
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gUtÃiy kh‰w¤âdhš V‰gL« ÉisîfŸ - j‰bghGJ«, vâ®fhy¤âY«
ÉisîfŸ
ÔÉu bt¥g 
Ãiy
kiHasÉ‹ 
Ôtu¤âš 
kh‰w«
tw£á
gÅ¥ghiw 
cUFjš
flšk£l msî 
ca®î
ïlkh‰w«
j‰bghGJ 
v‹d elªJ
bfh©oU¡»wJ
ïªâah V‰fdnt òÉ 
bt¥gkhjÈ‹ Éisit 
rªâ¤J¡ bfh©oU¡»wJ.
gUtkiH FiwªJÉ£lJ. 
ÔÉu kiH¥bghÊÉ‹ 
v©Â¡ifí« 
FiwªJÉ£lJ.
1987 k‰W« 2002-03 « M©oš 
V‰g£l tw£á, ïªâahÉš 
ghâ¡F« nk‰g£l Éis
Ãy§fis mÊ¤JÉ£lJ.
flªj gy tUl§fshf 
ïkakiy¥ gÅ¥ 
ghiwfŸ cUf 
Mu«ã¤JÉ£ld.
ntfkhf â£lÄšyhj 
efukakhjÈ‹ Éisthf 
flšÚ® tá¥ãl§fS¡F 
cŸns òFtj‰fhd thŒ¥òfŸ 
mâfÇ¤JÉ£lJ.
jhœªj ïl§fËš cŸs 
k¡fŸ bj‰F Máa 
ehLfis neh¡» 
ïlkh‰w« brŒ»wh®fŸ.
vâ®fhy¤âš 
v‹d el¡fyh«
fÂ¡f Koahj msÉ‰F 
âObu‹W ÔÉu thÅiy 
ÃfœîfË‹ v©Â¡if 
mâf ïl§fËš V‰gl¡TL«.
bt¥gÃiy ca®thš nfhil¡ 
fhy§fis fÂ¡f Koahkš 
nghfyh«. nkY« mâf tw£á 
mo¡fo V‰glyh«.
2040 « tUl¤â‰FŸ ÔÉu 
bt¥gÃiyahš gÆ® 
kfNš f©o¥ghf 
Fiwa thŒ¥ò©L.
Äf¥bgÇa MWfËš V‰gL« 
kh‰w¤âdhš Étrha¤â‰fhd 
j©Ù®, Éis¢rš k‰W« thG« 
NHš Äfî« ghâ¥gilayh«.
ct® ÚÇ‹ mâfÇ¥ghš ntsh©ik 
ghâ¥ò, flšÚ® òFjš, Ãy¤jo 
ÚÇ‹ j‹ik Fiwjš, fhyuh 
k‰W« laÇah ngh‹w nehŒfŸ 
mâfÇ¤jš M»ait ÃfH¡TL«.
gUtÃiy mfâfË‹ 
v©Â¡if 
mâfÇ¡fyh«.
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gUtÃiy kh‰w¤ij vâ®bfhŸtj‰fhd tÊKiwfŸ
r®tnjr gUtÃiy kh‰w¤â‹ c¢á 
khehLfŸ
gUtÃiy kh‰w« fÂ¡f Koahj x‹whfî« ÔÉu 
Éisîfis V‰gL¤j¡ Toajhfî« És§F»wJ. 
vÅD« gUtÃiy kh‰w Éisîfis Fiw¥gj‰fhd 
brašghLfis mâfÇ¥gJ Äfî« mtáa« v‹W 
MuhŒ¢áahs®fS«, k¡fS« fUJ»wh®fŸ, 
MuhŒ¢áahs®fŸ,  eåd bjhÊšE£g¤Jl‹ 
ï i z ª J  g y É j k h d  M n y h r i d f i s  
tH§»ÆUªjhY« mid¤J ju¥ãdU« T£lhf 
ï i z ª J  m â f  â £ l § f i s  g y  É j k h d  
mQFKiwfSl‹ brašgL¤âdhš k£Lnk gUtÃiy kh‰w¤ij vâ®bfhŸtJ 
rh¤âakhF«.
n kh®¢ 21, 1999 « tUl« eilKiw¡F 
tªjJ.
n 1992 š eilbg‰w Çnah c¢á kheh£oš 
ïªj Çnah cl‹go¡if (UNFCCC) 
cUth¡f¥g£lJ.
n fÇaÄy thí k‰W« Vida gR§Foš 
thí¡fis bgUksÉš btËÆLtâš ts®ªj 
ehLfns _yhjhukhf És§F»‹wd.  
M i f a h š  k h R ¡ f i s  b t Ë Æ L t â š  
f£L¥ghLfis Éâ¤J mij¡ Fiw¡f ts®ªj 
ehLfns njitahd elto¡iffis vL¡f 
nt©L« v‹W vâ®gh®¡f¥gL»wJ.
n 1997 « tUl« or«g® 11 « njâ ïªj 
be¿Kiw #¥ghÅš cŸs »nah£nlhÉš 
cUth¡f¥g£lJ. ãwF ã¥utÇ 16, 2005 š 
eil Kiw¡F tªjJ. Kjš brašKiw 
tUl« 2008 š Mu«ã¤jJ. tUl« 2012 š 
KotilªjJ ïj‹ K¡»a neh¡f« 
gR§Foš thí¡fË‹ btËp£il¡ Fiw¥gj‰fhd elto¡iffËš ts®ªj 
ehLfns K¡»a¥ g§F t»¡f nt©L« v‹gnj MF«.
n bghJthd Mdhš bt›ntwhd bghW¥òfŸ v‹w j¤Jt¤â‹ Ñœ ts®ªj 
ehLfns mâfsÉš fÇaÄy thí¡fis btËÆLtjhš mij¡ Fiw¥gj‰fhd 
A. gUtÃiy kh‰w« bjhl®ghd I¡»a 
njáa f£lik¥ò khehL (UNFCCC)
B. »nah£nlh be¿KiwfŸ
ïa‰if
m¿Éaš
bjhÊš
E£g«
r_f 
m¿Éaš
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elto¡iffËY« mªj ehLfns bgU«g§F t»¡f 
nt©L« v‹W ïªbe¿Kiw tÈíW¤J»wJ.
n ïªbe¿KiwfŸ 3 Éjkhd rªij mo¥gilÆyhd 
m Q F K i w f i s  g R § F o š  t h í ¡ f Ë ‹  
btËna‰w¤ij¡ Fiw¥gj‰fhf nk‰bfhŸ»wJ. 
1. r®tnjr msÉš thí¡fis btËÆLtâš t®¤jf« 
(IET);   öŒik k‰W« ts®¢á mQFKiw (CDM); 
3. xU§»izªJ brašgLjš (JI)
n or«g® 11, 2010 « tUl« nf‹r‹, bk¡ÌnfhÉš 
eilbg‰w I¡»a ehLfË‹ gUtÃiy kh‰w 
kheh£oš nf‹f‹ x¥gªj« cUth¡f¥g£lJ.
n ïj‹ K¡»a neh¡f§fŸ:  ( 1 )  jÂ¤jš
( 2 )  b t Ë ¥ g i l a h d  e l t o ¡ i f f Ÿ   
(3) bjhÊšE£g«  (4) jftik¥ò  (5) fhLfŸ  
(6) âw‹ nk«ghL  (7) Ãâ MF«.
n nkY« gRik fhyÃiy Ãâ v‹gij cUth¡» tU« 
2020 « M©o‰FŸ xU tUl¤â‰F 100 ãšÈa‹ Ãâia tsU« ehLfS¡F 
gUtÃiy kh‰w« bjhl®ghd jftik¥ò k‰W« jÂ¤jY¡fhf tH§f nt©L« 
v‹gJ nf‹f‹ x¥gªj¤â‹ K¡»akhd neh¡fkhF«.
n ïJ 2011 « M©L l®ghÅš eilbg‰w I.eh. gUtÃiy 
kh‰w kheh£oš cUth¡f¥g£lJ. ïªj x¥gªj« 
xU§»izªj elto¡iffis brašgL¤Jtj‰fhd 
xU òâa mQFKiwíl‹ cUth¡f¥g£lJ.
n òâa k‰W« cyfshÉa fÇaÄy thí¡fË‹ 
btËna‰w¤âid Fiw¥gj‰fhd be¿KiwfSl‹ 
Mu«ã¡f¥g£lJ.
n ïJ »nah£nlh be¿KiwfË‹ ïu©lh« brašKiw¤ â£lkhF«.
n cyf msÉš eilKiwÆš cŸs gUtÃiy kh‰w rthšfis vâ®bfhŸtj‰fhf 
cUth¡f¥g£lJ.
n ãuh‹° eh£o‹ jiyef® ghÇÌš 2015 « M©oš 
et«g® 30 ÈUªJ or«g® 11 tiu 21 tJ khehL 
eilbg‰wJ.
n ï ª j  t u y h ‰ W  á w ¥ ò  Ä ¡ f  x ¥ g ª j «  g U t Ã i y  k h ‰ w ¤ i j ¡  
f£L¥gL¤Jtj‰fhfî«, Fiwthd fÇaÄy thí bt¿na‰w« k‰W« Ãiyahd 
vâ®fhy¤ij cUth¡fî« 195 ehLfË‹ r«kj¤Jl‹ V‰W¡bfhŸs¥g£lJ.
2.
C. 
D. 
E. ghÇ° gUtÃiy kh‰w khehL
nf‹f‹ x¥gªj«
l®gh‹ x¥gªj«
IETCDM
JI
»nah£nlh be¿Kiw
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ïªâah & fÇaÄy thí btËna‰w«
njáa¡ bfhŸiffŸ / â£l§fŸ / brašKiwfŸ
n ïªâahÉ‹ 2007 « M©o‹ fÇaÄy 
thíÉ‹ btËna‰w« 1.33 ãšÈa‹ l‹ 
v‹W fz¡»l¥g£LŸsJ.
n c y f s É š  f Ç a Ä y  t h í É ‹  
btËna‰w¤âš (5.8 rjåj«) ïªâah 
eh‹fhtJ ehlhf cŸsJ.
n 2030 « M©o‰FŸ gR§Foš thí¡fË‹ btËna‰w« 85 rjåjkhf caU« v‹W 
fÂ¡f¥g£LŸsJ.
n nfhg‹ nAf‹ x¥gªj¤âš ïªâah tU« 2020 « M©o‰FŸ 20-25 rjåj« tiu 
fh®g‹ il M¡i[o‹ btËp£il Fiw¥gjhf cWâbkhÊ mË¤JŸsJ.
n bjhÊšE£g¤ij gu¥òtj‹ _yK«, gRik fhyÃiy Ãâ k‰W« r®tnjr Fiwªj 
bryîila Ãâia ga‹gL¤â¡ bfhŸtj‹ _yK« fÇaÄy thíÉ‹ 
btËna‰w¤ij¡ Fiw¥gj‰fhd elto¡iffËš ïªâah <Lgl cŸsJ.
n tU« 2030 « tUl¤â‰FŸ mâf¥goahd fhLfŸ k‰W« ku§fis (fh®g‹ 
_œ»fŸ) ts®¥gj‹ _y« 2.3-3 ãšÈa‹ l‹ msî fh®g‹ il M¡i[il 
Fiw¡f Koí«.
njáa R‰W¢NHš bfhŸif - 2006
Ÿ gUtÃiy kh‰w¤âdhš V‰gL« ghâ¥òfis¡ 
f©l¿jš K¡»akhf Ú®ts§fŸ, fhLfŸ, fl‰fiu 
gFâfŸ, ntsh©ik k‰W« Rfhjhu¤â‰F V‰gL« 
ghâ¥òfis¡ f©l¿jš
Ÿ gUtÃiy kh‰w¤ij jÂ¥gj‰fhd fz¡ÑL
Ÿ k W g a ‹ g h L  k ‰ W «  k W g a ‹  R H ‰ á Æ i d  
C¡f¥gL¤Jjš
Ÿ Kiwrhuh Jiwfis tY¥gL¤Jjš. 
Ÿ ïªâa bjhÊš ÃWtd§fŸ öŒik ts®¢á â£l¤âš 
fyªJ bfhŸtj‰F C¡FÉ¤jš.
gUtÃiy kh‰w« g‰¿a ãujk kªâÇ 
Mnyhrid¡FG
Ÿ ca®k£l Mnyhrid¡FG: muR k‰W« muR rhuh 
cW¥ãd®fŸ.
Ÿ njáa msÉyhd gUtÃiy kh‰w¤ij¡ 
fz¡ÑLjš, jftik¤jš k‰W« jÂ¤jY¡fhd 
brašâ£l¤ij xU§»iz¤jš.
Ÿ xU§»izªj mik¢rf¤ij cUth¡» mj‹ _y« 
njitahd bfhŸiffis cUth¡Fjš.
ïªâa msÉš gUtÃiy kh‰w fz¡ÑLjš
Ÿ ïªâa msÉš x›bthU JiwÆY« gUtÃiy 
k h ‰ w «  k ‰ W «  m j ‹  É i s î f Ÿ  g ‰ ¿ a  
MuhŒ¢áfis ïªâahÉ‹ gšntW gFâfËš cŸs 
1 2 7  M u h Œ ¢ á  Ã W t d § f Ÿ  b r Œ J  
bfh©oU¡»‹wd.gUtÃiy kh‰w¤â‰fhd brašKiw¤ â£l« (CCAP)
Ÿ 12tJ Iªjh©L¤â£l¤âš brašgL¤j¥g£lJ.
Ÿ neh¡f§fŸ: ca® m¿Éaš MuhŒ¢á, gUtÃiy 
kh‰w¤ij¡ fz¡»Ljš, gUtÃiy kh‰w« g‰¿a 
MuhŒ¢á¡F njitahd trâfŸ k‰W« âwikfis 
nk«gL¤Jjš k‰W« F¿¥ã£l ïl¤â‹ gUtÃiy 
kh‰w¤â‰nf‰g jÅ¤Jtkhd braš â£l¤ij 
cUth¡Fjš k‰W« njáa k‰W« khÃy msÉš 
brayh‰Wjš.
gUtÃiy 
kh‰w¤â‰fhd 
njáa msÉyhd 
â£l§fŸ
gRik Û‹
ão¥ã‰fhd 
njáa¤â£l« gRik 
ïªâahÉ‰fhd 
njáa¤â£l«
ntsh©ik¡fhd 
njáa¤â£l«
gUtÃiy kh‰w¤ij¥ 
g‰¿a m¿it 
nk«gL¤Jtj‰fhd 
njáa¤â£l«
Ú® 
Mjhu§fS¡fhd 
njáa¤â£l«
Ãiyahd 
ts§fS¡fhd 
njáa¤â£l«
M‰wiy Äf¢ rÇahf 
ga‹gL¤Jtj‰fhd 
njáa¤â£l«.
NÇa xË¡fhd 
njáa¤ â£l«
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Û‹ts¤JiwÆ‹ áw¥ò m«r§fŸ
xU§»izªj bfhŸif¤â£l«
MuhŒ¢á Koîfis xU§»iz¤jš
n fÇaÄy thíÉ‹ btËna‰w¤ij¡ Fiw¤J mj‹ _y« ts®ªj ehLfËš 
ïUªJ fh®g‹ »buo£ bgwKoí«. (mjhtJ ts®ªj ehLfËš gR§Foš 
thí¡fË‹ btËna‰w¤â‹ msî mâfkhf ïU¥gjhš mt®fŸ e« eh£oš 
btËÆl¥glhj fh®gid f£lz« _y« th§» mij <L brŒa nt©L«. ïj‹ 
_y« e« bghUshjhu« ts®¢áaila thŒ¥òŸsJ.
n gRik Û‹ão¥ò khÅa« k‰W« ãw muRjÉfŸ _y« gRik Û‹ão¥ã‰fhd 
tÊKiwfis ïªâahÉš bfh©L tu Koí«.
n »nah£nlh be¿KiwfË‹ go, ïiz¥ò 1 
ehLfŸ (CER) j§fË‹ fÇaÄy thíÉ‹ 
mâf¥goahd btËna‰w¤â‰F ïiz¥ò 
2 ehLfS¡F f£lz« brY¤j nt©L«.
n ïj‹ _y« khr‰w Û‹ts« cUth» ekJ 
bghUshjhu« ts®¢áaila thŒ¥òŸsJ.
r ® t n j r  m s É š  f Ç a Ä y  t h í É ‹  
btËna‰w¤ij¡ Fiw¥gj‰F gšntW 
cl‹go¡iffŸ ïUªjhY« njáa k‰W« 
k h Ã y  m s É š  m j ‹  n e h ¡ f § f i s  
Ãiwnt‰Wtj‰F jÅ¤Jtkhd bfhŸif¤ 
â£l§fŸ cUth¡f¥g£L, mij¢ brašgL¤j 
nt©L«.
n V‰bfdnt cŸs gUtÃiy kh‰w bfhŸiffŸ nghJkhdjhf ïšiy. F¿¥ã£l 
gFâ¡F« k¡fS¡F« V‰wjhf ïšiy. ïªâa msÉš bghJthf cŸsJ.
n gUtÃiy kh‰w« njáa msÉš K¡»a m«r« v‹gjhY« mj‹ ÉisîfŸ 
mo¤j£L k¡fŸ k‰W« ts§fisna bgU«ghY« ghâ¥gjhY« ïu©L Éjkhd 
bfhŸif mQFKiwfisí« ïiz¤jš v‹gJ Äfî« mtáakh»wJ. 
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MuhŒ¢á¢ brŒjš
flš Û‹ ts¤âš 
gšntW ghâ¥òfŸ
gUt Ãiy kh‰w«
ghu«gÇa Ûdt®fË‹ 
thœthjhu« ghâ¡f¥gLjš
go 1
nk‰T¿a ãu¢áidfis Ô®¡f òâa mQFKiwfSl‹ brašKiw¤ â£l§fŸ - 
g§fhs®fSl‹ fyªjhŒî - MŒî KoîfŸ 
go 2
gUtÃiy kh‰w jftšfis 
Ûdt®fS¡F bjÇÉ¤jš
ÉÊ¥òz®î 
cUth¡Fjš
òâa nkyh©ik â£l§fŸ 
brašgL¤Jjš
go 3
Koî 1: bghUshjhu ca®î
Koî 2: R‰W¥òw¢ NHÈ‹ j‹ik ca®î
Koî 3: â£l§fis e‹whf brašgL¤Jjš
âw‹ nk«ghL gÆ‰á tUkhd¤ij ca®¤Jtj‰fhd â£l§fŸ
Û‹ts¥ ghJfh¥ò 
elto¡iffŸ go 3
F¿¥ã£l r_f¤â‰fhd áw¥ò¤â£l§fŸ
- kh‰W thœthjhu¤â‰fhd thŒ¥òfŸ
go 2
tUkhd« 
Fiwî
ïlkh‰w«
Û‹ão bryî 
mâf«
gUt¤ij x£oa 
Û‹ão¥ò
czî¥ 
g‰wh¡Fiw
go 1
ãu¢áidfŸ â£l§fŸ brašKiwfŸ ÉisîfŸ
D
flÈš gUtÃiy kh‰w«: ghâ¥ò k‰W« ÉisîfŸ
gUtÃiy tiffŸ fhyÃiy¤j‹ik ÉisîfŸ Û‹ts¤â‰F 
V‰gL« ghâ¥òfŸ
R‰W¢NHš - fl‰fiu 
k‰W« flš
flš mÄykhFjš
XLŸs
 Û‹fS¡F ghâ¥ò
gts¥ghiwfË‹ 
ts®¢á Fiwjš
Û‹ c‰g¤â Fiwî
nkšk£l flš bt¥gkhFjš
gháfŸ k‰W« Û‹ 
tiffŸ ïlkh‰w«
Kj‹ik gháfË‹ 
fhymsî kh‰w«
#]ãsh§l‹ (2 « 
ghá¤ bjhF¥ãš kh‰w«
Û‹ c©Â¡F«, 
Û‹ ão¥ã‰F« fÂrkhd 
ntWghL cŸsJ.
Û‹ ão¥ò FiwªJŸsJ
k¤â k‰W« fhdh§
bfS¤âÆ‹ c‰g¤â 
k‰W« Û‹ ïU¥ãš kh‰w«
flšÚ® k£l« caUjš
flnyhu§fËš bgU« kh‰w«
JiwKf« k‰W« åLfŸ ïH¥ò
flnyhu¤âš òaš ghâ¥ò
fh¥Õ£L¤ bjhif / kWf£L
khd¤â‰F bryî mâfÇ¥ò.
flnyhu k¡fS¡F ghâ¥ò 
mâfÇ¤jš.
jftik¥ã‰fhd brythš 
yhg« Fiw»wJ.
Û‹ ts§fŸ
flšÚÇ‹ bt¥g« 
mâfÇ¤jš
Únuh£l¤âš kh‰w«
Û‹fË‹ clÈaš, ghÈd 
É»j¤âš kh‰w«
ïd¥bgU¡f 
fhy¤âš kh‰w«
njita‰w 
Û‹tiffŸ mâfÇ¥ò
Û‹fË‹ ïlkh‰w«
nehŒfŸ k‰W« 
Mšfh¡fŸ mâfÇ¥ò
Û‹ c‰g¤â ghâ¥ò
flš Û‹ts 
c‰g¤âÆ‹ msî 
k‰W« fhy« khWjš
njitahd flš 
e‹Ü® Û‹fË‹ 
c‰g¤â Fiwî.
á¿a Û‹fis 
mâfkhf ão¥gjhš 
Û‹ c‰g¤â ghâ¥ò
kiH msÉš kh‰w«
kiH Fiwthš
Û‹ ts®¥ã‰fhd 
thŒ¥ò Fiw»wJ.
gšntW Éjkhd Û‹ 
ts§fŸ ïšyhik
Étrha¤âš mâf¥ 
ãu¢áidfŸ
Étrha« mšyh 
bjhÊšfËš mâf e«ã¡if.
mâf tw£á / 
btŸs«
Ûdt®fŸ
glF, tiy k‰W« 
åLfS¡F ghâ¥ò
flnyhu åLfŸ k‰W« 
r_f¤â‰F mâf ghâ¥òÛdt®fŸ tw£á / kiH¡ 
fhy§fis fÂ¡f Koahik
gUt¤â‰F V‰wthW 
ntiyfis mik¤J¡ 
bfhŸtâš âwikÆ‹ik
òašfË‹ ÃfœîfŸ 
mâfÇ¥ò
Fiwªj Û‹ão¥ò eh£fŸ
Û‹ão¥ã‹ nghJ
 mâf Mg¤J
flÈ‹ Û‹ ão¥ò
rhjd§fS¡F 
mâf msÉš nrj«
Û‹ão¥ò, fÂrkhd 
msî Fiwî
Û‹ão¥ãš ïyhg« Äf¡ Fiwî
fh¥Õ£L¤ bjhif¡fhd 
bryî mâfÇ¥ò
flšÚ® k£l« caUjš
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